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抄  録 本研究では，身体の一部に圧を加えて運動パフォーマンスの向上や疲労回復を図る衣類・衣服
（コンプレッションウェア）について，その機能・効果を詳しく説明してから着用した群（EXP 群）と
そうでない群（CON 群）との違いを検討し，そのプラセボ効果の一端を明らかにすることを目的とした。
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Abstract To gain some insight into the “placebo” effect of wearing compression clothing, we conducted an 
experiment comparing one group who were informed of the features and potential effects of compression clothing 
(EXP) to another group who were not (CON). Twenty-two healthy men and women were randomly assigned to 
the above two groups. They performed vertical jumps before and after wearing compression calf tights, and then 
performed bilateral calf-raises during which electromyographic activities of the soleus and gastrocnemius 
muscles were recorded. Before and after the calf-raises, subjective ratings of fit, fatigue, and comfort were also 
measured. The results indicated that no significant difference was found between the two groups, although there 
was a trend towards higher ratings of fit in EXP than in CON before the calf-raises. Therefore, it is unlikely that 
the placebo effect is a major contributor to the performance-enhancing effect of compression clothing found in 
previous studies. 
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 対象者は健康な女性 18 名（年齢：21.6±0.9 歳，
身長：158.3±4.9 cm，体重：48.7±5.0 kg）と男性 4
名（年齢：31.5±7.6 歳，身長：172.5±4.5 cm，体
重：68.3±5.1 kg）の合計 22 名であった。本研究で
は，コンプレッションウェアとしてカーフタイツ
（A400 ユニセックスカーフタイツ，SKINS）を用





























感を VAS（Visual analog scale）法で調査した。
フィット感は「非常に緩く感じる」を 0 mm，「非
常にきつく感じる」を 100 mmとして 1 mm単位で
評価した。疲労感は「疲れを全く感じない」を 0 
mm，「非常に疲れを感じる」を 100 mm として 1 
mm単位で評価した。快適感は「非常に不快である」

























ロノームに合わせて 2 秒間に 1回（挙上 1 秒，下降





使用して，サンプリング周波数 1 kHz で A/D 変換
し，内蔵メモリに記録した（図 1）。記録した筋電
図信号はデータ収集分析ソフト（m-Biolog 2 Ver. 
2.23, エスアンドエムイー）を使用して，テキスト
ファイルとして保存した。保存した信号から，生体




Fig. 1 Representative data of electromyographic 
signals (the left soleus muscle) at the beginning (A) 
and end (B) of bilateral calf-raises 
The “slowing” of electromyographic signal at the 
end (B) is an electrical manifestation of muscle 
fatigue, which can be quantified as a decrease in the 
median frequency (MDF) of signal. 
その後，Pincivero et al. 7) の方法にしたがって，運







 筋電図中央周波数値の低下率（%）＝（1 – 
MDFpost/MDFpre）× 100 























ぼ毎日履いていると答えた者は EXP 群の 1 名のみ




 図 2 に VAS 法で評価したフィット感，疲労感，
快適感を示した。フィット感について，群と時間の
主効果は認められなかったが，二要因間に交互作用
があることが示唆された（P = 0.07, 図 2A）。具体
的には，CON 群と比較して EXP群のフィット感ス
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（P < 0 .001）が認められたが，群の主効果と 
 
Fig. 2 Changes in visual analog scale (VAS) scores 
for fit (A), fatigue (B), and comfort (C) before and after 
bilateral calf-raises with wearing compression calf 
tights in control (CON, open bar) and experimental 
(EXP, filled bar) groups 
Data are expressed as mean and standard deviation 



















（P = 0.17）。 
 
Fig. 3 Decrease in median frequency (MDF) of 
electromyographic signals in control (CON, open 
bar) and experimental (EXP, filled bar) groups 
Data are averaged for four muscles tested (the 
medial gastrocnemius and soleus muscles in both 
legs) and expressed as mean and standard deviation 

















































標として算出した。CON 群と EXP 群との間に有意
な差は認められなかったが，両群の平均値の差を両
群あわせた標準偏差値で除したもの（effect size d）
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